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Aquest dossier monogràfic no pretén
ser exhaustiu, però sí que hi trobareu
algunes novetats, fruit dels treballs
arqueològics i documentals que s’han
realitzat més recentment. Hi són
representats els principals monestirs
medievals de la comarca, no tots,
sens dubte, però sí aquells en què la
recerca portada a termehaproporcionat
novetats sobre algun aspecte o fase
cronològica de la vida dels conjunts
monàstics.
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ELS MONESTIRS DE L’ALT EMPORDÀ. NOVES APORTACIONS
DE LES DARRERES RECERQUES
No hi ha dubte que l’Alt Empordà va ser un territori particularment ric en
monestirs des dels orígens del monaquisme cristià fins a les desamortitzacions del
segle XIX. Fins fa relativament pocs anys, el coneixement sobre els cenobis de la
comarca s’havia basat, essencialment, en l’estudi dels documents més notables que
s’havien conservat en els arxius de les comunitats monàstiques, entre els quals
destacaríem els diplomes carolingis d’immunitat i confirmació de béns, les actes de
consagració dels temples o les donacions comtals. Però ni la recerca documental era
exhaustiva ni l’enfocament anava més enllà de fer una història dels principals
esdeveniments. Paral·lelament, l’estudi dels edificis donava especial rellevància als
aspectes artístics, sobretot als elements romànics. L’anàlisi arquitectònica dels
conjunts monàstics no abordava temes més enllà de l’estructura de les esglésies o la
planta dels seus claustres i, per la manca de desenvolupament de la recerca
arqueològica, difícilment s’investigava l’evolució dels edificis o la cronologia de les
diferents construccions que havien configurat la fisonomia final dels monestirs.
El canvi d’enfocament en l’estudi dels monestirs va tenir lloc durant els anys
vuitanta i, sobretot, els noranta del segle passat, amb els nous conceptes de
recerca i restauració endegats en el Pla Director d’Intervencions al monestir
de Sant Pere de Rodes. Aquest programa, que va rebre un important suport de
les administracions catalanes, va esdevenir pioner en l’aplicació dels mètodes
d’investigació arqueològica i documental en el procés de restauració, recuperació
i promoció d’un dels monuments més importants del país. A partir d’aquest
moment es multiplicaren les recerques arqueològiques i els estudis documentals
sobre diversos monestirs, i aquest fet ha contribuït a incrementar el coneixement
que fins llavors se’n tenia d’ells.
Aquest dossier monogràfic no pretén ser exhaustiu, però sí que hi trobareu
algunes novetats, fruit dels treballs arqueològics i documentals més recents. Hi
són representats els principals monestirs medievals de la comarca, no tots, sens
Aquest dossier monogràfic sobre els monestirs altempordanesos, l’Institut d’Estudis
Empordanesos el vol dedicar a la memòria de mossèn Miquel Pujol i Canelles,
una persona que posseïa una vastíssima cultura i que va col·laborar sovint, amb treballs
de gran rigor, sobre la història de la comarca, a les pàgines dels Annals.
En reconeixement de la seva qualitat humana i investigadora.
La Junta de l’Institut d’Estudis Empordanesos
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dubte, però sí aquells en què la recerca portada a terme ha proporcionat novetats
sobre algun aspecte o fase cronològica de la vida dels conjunts monàstics. No hi
són presents, com veureu, els convents fundats a partir del segle XIII, és a dir, els
ordes mendicants. Ens referim als dominics, franciscans, mercedaris, carmelites,
agustins, servites, caputxins, etc., també molt ben representats a l’Empordà.
Tampoc els ordes militars dels monjos templers i hospitalers. Aquestes són tota
una altra realitat, no només pel tipus de vida religiosa que portaven sinó també
per la seva organització jurídica, que mereixeria una monografia a part.
En definitiva, ens hem centrat, per una banda, en els ordes monàstics
regulars: els monjos i monges benedictins, organitzats sota la regla de sant Benet,
des del segle IX, i de l’altra, els canonges i canongesses regulars agustinians, regits
per la regla de sant Agustí i que tenen la seva aparició al segle XI. Com es pot veure
en el quadre i el mapa adjunts, es tracta d’ordes religiosos que s’implantaren
abastament, i des de ben aviat, arreu del territori altempordanès.
L’origen dels primers cenobis a la comarca s’ha de buscar en les cel·les
monàstiques que esmenten els documents del segle IX, tot i que podrien ser anteriors.
No sabem del cert per quina regla es regien aquestes petites comunitats, però sí que
coneixem el seu paper en la reorganització i la revalorització del territori després del
període d’invasions musulmanes, ja en època carolíngia. Amb referència a aquest
primer moment, en aquest dossier es tracta de forma àmplia l’estudi de les restes
arqueològiques de la cel·la de Sant Pere, embrió de la que esdevindrà abadia de Rodes,
així com de les restes de les cel·les de SantQuirze de Colera i de Sant Llorenç de Sous.
Al segle X, al mateix temps que l’autoritat dels comtes locals s’anava
desvinculant de l’imperi carolingi, es produirà un fenomen generalitzat de
fundacions i dotacions de monestirs benedictins per part de la noblesa local. Les
propietats atorgades a les noves abadies corresponien, habitualment, a terres del
fisc, que calia artigar i recuperar agrícolament, i els límits d’aquests dominis
quedaven ben definits en el territori i fixats en els documents. La península del cap
de Creus, per exemple, va quedar dividida per les donacions que els comtes
d’Empúries feren als monestirs de Sant Quirze de Colera, l’any 935, Sant Pere de
Rodes, el 974, i Santa Maria de Roses, el 976.
El fet que un monestir aconseguís el suport d’una família comtal n’assegurava
la pervivència i el creixement. En contrapartida, per als nobles, concedir un antic
territori fiscal a aquests monestirs feia que aquests se sentissin molt més lligats a
la família comtal que no pas als reis francs. El mateix va passar amb l’aristocràcia
local, que va anar substituint la relació amb el rei per un lligam privilegiat amb
el comte. A més, els monestirs que, com Sant Pere de Rodes, estaven directament
vinculats a la Santa Seu, constituïen per als comtes un vincle directe amb Roma
i l’Imperi germànic, fet que permetia establir un contrapès a la pressió carolíngia.
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Això no va impedir, però, que els centres monacals continuessin rebent privilegis
reials, perquè aquest fet consolidava el seu prestigi i el de la monarquia, sense
establir, necessàriament, cap lligam de dependència.
Les tensions feudals que esclataren arreu a inicis del segle XI i que s’allargaren
gairebé durant tot el segle, van tenir una forta repercussió en l’evolució de les
comunitats monàstiques. Alguns senyors aprofitaren per saquejar i apropiar-se dels
béns monàstics que, pocs anys abans, havien estat pietosament donats pels seus
predecessors o, fins i tot, per ells mateixos, atès que, en certa manera, no havien
deixat mai de considerar els monestirs i les seves propietats com una prolongació
del patrimoni familiar. El suport papal i les grans cerimònies de consagració
d’esglésies monàstiques d’aquesta època, on quedava il·lustrat el suport explícit de
personatges rellevants de la jerarquia religiosa i laica, fou una de les estratègies
utilitzades pels monestirs empordanesos per contraposar-se a les intromissions del
poder laic o, també, amb la creació d’un vincle directe amb la Santa Seu.
A partir de la segona meitat del segle XI, com a conseqüència directa de la
reforma gregoriana, apareixen les primeres fundacions de canòniques regulars
agustinianes, encapçalades a la comarca per l’abadia de Santa Maria de
Vilabertran, de la qual en van sorgir filials com Lladó, l’Om aMasarac, o el Roure
a Pont de Molins, entre altres. Malgrat tractar-se d’agrupacions de clergues
regulars, aquestes comunitats s’administraren, en bona part, igual que els
monjos, seguint la regla de sant Agustí i de sant Benet, i aquest fet donà com a
resultat que els edificis de les canòniques fossin idèntics als dels monestirs.
Un cop superats els moments conflictius que es van produir durant la
primera meitat del segle XI, els monestirs benedictins i també les noves canòniques
agustinianes es van anar consolidant com a grans senyors feudals. Les seves
propietats es van engrandir gràcies a donacions pietoses i, també, gràcies a la
diligent administració del territori que s’efectuava des dels centres monàstics. El
segle XII és el de l’ampliació dels monestirs, de construcció de noves esglésies i de
claustres que enriquirien l’aspecte físic dels cenobis. Aquesta configuració
arquitectònica és la que pràcticament ens ha arribat fins avui dia en els monestirs
més ben conservats i la que ens revelen alguns dels resultats de les intervencions
arqueològiques que s’hi han realitzat. En aquest dossier presentem els resultats
d’algunes d’elles, concretament dels monestirs de Sant Quirze de Colera, de Sant
Llorenç del Mont i també de Sant Miquel de Fluvià, del qual l’arqueologia ens
ha permès conèixer detalladament la configuració del desaparegut claustre.
El segle XIII és una època en què l’espiritualitat i la religiositat deixen de ser una
exclusiva del clergat regular i diocesà per posar-se a l’abast de nous sectors socials que
fins llavors n’havien quedat al marge. Mentre que a les viles i les ciutats hi entren de
ple els nous corrents de frares redemptors de captius i d’ordesmendicants, a les zones
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Núm. Nom Municipi Orde i tipus Data inicial Data final Protecció
1 Sant Pere Albanyà Abadia/Priorat benedictí IX XII / XIII Catalogat
2 Sant Llorenç de Sous Albanyà Cel·la/Abadia benedictina IX XVII Incoat BCIN
3 Sant Nicolau Calabuig, Bàscara Priorat/Canònica agustiniana XI XVII Catalogat
4 Sant Romà de Casamor Cabanelles Cel·la/Priorat benedictí IX XIII
5 Sant Miquel de la Cirera Cabanelles Cel·la/Priorat benedictí IX XIII
6 Sant Feliu de Cadins Cabanes Abadia cistercenca (fem.) XII 1492 Catalogat
7 Sant Pau Lirlir Cantallops Cel·la IX
8 Sant Bartomeu Cantallops Priorat agustinià (fem.) XIII 1390 Catalogat
de Bell-lloc (després a Peralada)
9 Sant Esteve del Llop Darnius Priorat benedictí X XIV
10 Sant Martí Les Escaules, Boadella Cel·la/Abadia VIII / IX X/XI Catalogat
11 Santa Maria del Camp Garriguella Priorat benedictí X 1835 Catalogat
12 Santa Maria de Vilanera L’Escala Abadia benedictina (fem.) XIV XIV Catalogat
13 Santa Maria del coll La Jonquera Priorat benedictí X XVII Catalogat
de Panissars
14 Santa Maria Lladó Priorat/ XI 1835 BCIN
Canònica agustiniana
15 Sant Martí de Vallmala Llançà Cel·la VIII / IX XI Catalogat
16 Sant Genís del Terrer Llançà Possible cel·la VIII / IX Catalogat
17 Sant Silvestre de Valleta Llançà Cel·la IX XI Catalogat
18 Santa Maria de l’Om Masarac Priorat/ XII XVI (1592) Catalogat
Canònica agustiniana
19 Sant Esteve de Canelles Navata Possible cel·la X Catalogat
20 Santa Maria de Pols Ordis Priorat benedictí (fem.) XIII XV Catalogat
21 Santa Maria de Penardell Pau Priorat benedictí (fem.) XIII XV Catalogat
22 Sant Domènec Peralada Canònica agustiniana XI XVI (1578) BCIN
23 Sant Bartomeu Peralada Priorat agustinià (fem.) XIV 1975 Catalogat
de Bell-lloc
24 Santa Maria del Roure Pont de Molins Priorat/ XII XVI BCIL
Canònica agustiniana
25 Sant Pere de Rodes El Port de la Selva Cel·la/Abadia benedictina VIII 1835 BCIN
26 Sant Baldiri de Tavellera El Port de la Selva Cel·la VIII / IX Catalogat
27 Sant Quirze de Colera Rabós d’Empordà Cel·la/Abadia benedictina VIII / IX XVI (1592) BCIN
28 Santa Maria Roses Cel·la/Abadia benedictina VIII / IX XVI (1592) BCIN
29 Santa Margarida del Prat Roses Priorat benedictí (fem.) XIII XV Catalogat
30 Santa Maria de Magrigul Roses Cel·la VIII / IX Desaparegut
31 Sant Cebrià de Pení Roses Cel·la VIII / IX Desaparegut
32 Sant Miquel de Fluvià Sant Miquel de Fluvià Abadia benedictina XI 1835 BCIN
33 Sant Tomàs de Fluvià Torroella de Fluvià Priorat benedictí XI XVI Catalogat
34 Sant Fruitós La Vall de Santa Creu Cel·la VIII / IX Catalogat
35 Santa Maria Vilabertran Abadia/Canònica agustiniana XI 1835 BCIN
36 Santa Maria Vilamacolum Possible cel·la X BCIN
37 Sant Salvador de Coquells Vilanant Priorat agustinià XVI Catalogat
38 Sant Joan Sescloses Vilanova de la Muga Cel·la VIII XI Desaparegut
39 Sant Miquel Sescloses Vilanova de la Muga Priorat benedictí (fem.) XIII XIV Desaparegut
Els noms que apareixen en el quadre són els que es tenen per fundacions certes, gràcies
a les referències documentals que es conserven. No fem esment als edificis, les restes dels
quals es troben en diferents llocs del territori empordanès, que certs estudiosos han
associat a possibles cel·les o cenobis, de dedicacions incertes.
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rurals es reactiva fortament el fenomen de la donació. Al voltant de capelles i ermites
s’aplegaran petites comunitats masculines, femenines i mixtes, que donaran lloc a
petits cenobis, sovint de vida molt efímera. Aquests donats i donades eren persones
que es lliuraven a Déu per tal de servir-lo en una capella o església, normalment
seguint l’antiga regla benedictina o bé la de sant Agustí.
Malgrat que entre els donants hi trobem solters, vidus i matrimonis, el
fenomen de la donació va estendre’s extraordinàriament entre el món femení, ja
que les dones descobreixen en les comunitats religioses una forma de fugir d’un
món controlat pels homes i l’única manera d’assolir un cert grau d’autonomia
en les seves vides. A l’Alt Empordà, al segle XII, tan sols existia el monestir femení
cistercenc de Sant Feliu de Cadins, fundat poc abans de 1169. Però a partir del
primer quart del segle XIII, les grans abadies benedictines de la comarca aniran
patrocinant noves comunitats femenines, algunes d’elles mixtes en els seus inicis.
Així trobem com l’abadia de Santa Maria de Roses funda els primers priorats de
Santa Margarida de Roses (1225) i Santa Maria de Penardell (ca.1229). Un cas
similar seria el que es presenta en aquest dossier sobre el priorat femení de Sant
Miquel Sescloses, fundat durant el darrer quart del segle XIII, sota els auspicis de
Sant Pere de Rodes. Altres fundacions de comunitats femenines foren la de donades
de Santa Maria de Pols a Ordis, el monestir de monges agustines de Sant
Bartomeu de Bell-lloc, a Cantallops, fundat a principi del segle XIII, només per a
donzelles nobles i que, a final del XIV, es va traslladar a Peralada; també, ja en el
segle XIV, l’abadia benedictina de Santa Maria de Vilanera.
Al llarg dels segles XIII i XIV, monestirs i canòniques demostraren la seva plena
integració dins la societat feudal, revelant-se com a veritables centres de poder.
Així, l’article de Josep Maria Gironella sobre els molins monàstics del comtat
d’Empúries ens demostra fins a quin punt els grans monestirs aconseguiren
apropiar-se d’elements cabdals dels dominis senyorials, com foren els molins del
territori. Inevitablement, aquest poder consolidat topà sovint amb altres
institucions existents al seu entorn: la noblesa, el bisbat i les emergents universitats.
Exemplifica magníficament aquesta realitat l’article d’Elvis Mallorquí sobre les
relacions socioeconòmiques i religioses de la canònica de Lladó amb el clergat
secular de la parròquia i la universitat de la població.
A partir del segle XV, però, els monestirs i les canòniques, veritables monuments
del vell ordre feudal que entrarà en crisi, començaran un llarg període de decadència.
Els conflictes entre senyors i pagesos que desembocaran en la guerra civil catalana
de la segona meitat de segle, la relaxació de la vida monàstica, els successius
conflictes amb França o la competència dels ordes religiosos urbans, en foren
alguns motius. En el segle següent, la situació s’agreujà arran de la crisi religiosa
generada per la reforma protestant: les canòniques van ser secularitzades i molts
monestirs foren annexionats a altres comunitats, perdent la seva autonomia, o bé
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desaparegueren per sempre més. L’aportació que fan en aquest dossier Xavier Solà
i Anna Maria Puig sobre la història de Santa Maria de Roses, durant el període
modern, exemplifica perfectament la difícil situació que van viure els monestirs entre
els segles XVI i XVIII.
Les exclaustracions i les desamortitzacions del segle XIX, com molt bé ens
escenifica l’article de Lluís Buscató pel que fa als monestirs i convents de Figueres,
van comportar la fi definitiva de moltes comunitats religioses, el desmantellament
dels seus edificis i la dispersió dels béns mobles. Durant el segle XIX i fins ben
entrat el XX, molts monestirs van quedar totalment abandonats i exposats a
l’espoliació i l’enrunament. D’altres, els que en part continuaren mantenint el
culte religiós, com ara Vilabertran, Sant Miquel de Fluvià, Lladó..., van tenir més
sort, almenys pel que fa a les seves esglésies, que conservaren l’estructura original.
Alguns d’aquests monestirs van aconseguir la declaració de Monument
Nacional durant l’etapa republicana, i això en va fer iniciar les primeres tasques
de protecció. Tot i així, haurem d’esperar fins a la segona meitat de segle perquè
la població i les institucions civils es tornin a mirar els monestirs com a elements
patrimonials dignes de ser recuperats.
Amb la transferència de les competències de cultura a la Generalitat de
Catalunya l’any 1993, es va publicar la Llei del patrimoni cultural català –Llei
9/1993, de 30 de setembre, (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993)– i es van crear
diverses figures de protecció legal dels béns més rellevants, la més alta de les quals
és el bé cultural d’interès nacional (BCIN). Els monestirs que estan enregistrats
com a tals han estat assenyalats en el quadre.
Existeixen també altres categories de protecció, especialment els anomenats
béns culturals d’interès local (BCIL), que són els béns integrants del patrimoni
cultural català que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies
dels BCIN. La declaració dels BCIL immobles la fa el ple de l’Ajuntament, o bé són
declarats pel ple del Consell Comarcal en els municipis demenys de 5.000 habitants
i el Departament de Cultura de la Generalitat els ha d’inscriure al Catàleg del
Patrimoni Cultural Català. Aquest és el cas de la canònica agustiniana de Santa
Maria del Roure, a Pont de Molins.
Avui en dia ningú no dubta de la importància i el valor que tenen els monestirs:
són elements del passat que generen un interès indiscutible per a la població i les
administracions territorials. Els monestirs que avui dia han esdevingut
monuments visitables, museïtzables, com bé ens explica l’article de Clara Poch,
representen un important recurs patrimonial, tant si es tracta de monuments,
jaciments o de simples records del passat d’un territori. Serveixi aquest dossier
per ampliar i posar a l’abast de tothom el coneixement que tenim sobre aquests
edificis, i aportar novetats que incrementin la seva promoció i difusió en el conjunt
del patrimoni empordanès.

